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¿Está integrado el uso de las 
TIC en educación?
Fuente: https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/visualizations
Habilidades digitales de todos los individuos 
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Habilidades Digitales






Responsables políticos Agentes educativos
TIC
Transformación de la 




Usar tecnología no es equivalente 
a integrarla efectivamente
2009-2012
¿Integración TIC en las aulas?
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
¿Qué mecanismos pueden ayudar a 
dinamizar el desarrollo tecnológico en 
una escuela para que tenga implicaciones 
pedagógicas más exitosas?
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Dinamización tecnológica a 
través del Liderazgo 
Educativo
Objetivos:
- Fomentar la auto-reflexión y auto-




con el aprendizaje y la pedagogía
digitales.
- Permitir a los responsables
políticos el diseño, implantación y
evaluación de las políticas para la
integración y el uso eficaz de las
tecnologías digitales en el
aprendizaje y la formación.
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/
Marco Europeo para Organizaciones Educativas
Digitalmente Competentes (DigCompOrg)
Liderazgo como elemento clave en la 
integración de las TIC
Equipo directivo
Director/a
Carecen de capacitación o experiencia en TIC
Competencias y habilidades de 
liderazgo
Creencias y actitudes positivas 
hacia las TIC




Desafíos para la 
integración de las TIC en 
las escuelas
Sosa y Valverde (2015)
Definición de dirección
Desarrollo de personas
Gestión de la organización
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Equipo directivo
“e-competente”
Desarrollo de una visión compartida 
de las TIC en el centro




Reflexiona sobre los objetivos y la medidas a tomar
Está motivado para fomentar el uso de las TIC en el aula y el centro
Empleo de las TIC como herramienta para
El aprendizaje
La comunicación entre toda 
la comunidad educativa
La organización, gestión y 
administración
Introducción de las TIC en el Proyecto Educativo 
Fuente: https://c1.staticflickr.com/2/1592/24372614420_4dd4b11a17.jpg




Nuevas relaciones a 
través de internet
Nuevos roles del 
profesorado
INCERTIDUMBRE
¿Por qué estas 
resistencias?
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Definición de dirección
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Definición de dirección
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Desarrollo de personas
Formación continua
¿Qué formación TIC necesitan los 




Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Modelo TPACK 




¿Qué formación TIC necesitan los 
docentes para enseñar con 
tecnologías digitales?
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¿En qué materias o aprendizajes del 
currículum de Lenguaje, contribuyen las 
TIC? ¿de qué manera contribuyen? ¿qué 
evidencia de uso efectivo hay para 
contextos similares al mío? 
¿Qué software de Lenguaje es apropiado 
para mis estudiantes? ¿cómo usarlo? 
¿cuánto usarlo, qué recursos adicionales 
necesito (proyector, computadores, 
Internet)?
¿Cómo evalúo los 
aprendizajes de mis 
estudiantes al usar un 
recurso tecnológico?
¿Por qué incorporar TIC para la 
enseñanza y el aprendizaje del 
Lenguaje? ¿qué hay en la relación 
Lenguaje–TIC que un docente 
debiera considerar?
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Desarrollo de personas
Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de 













Desafíos para la integración de las TIC en la escuela




Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Gestión de la organización
Modificación del uso del tiempo
Es importante la obtención de
más recursos tecnológicos y la
mejora de su mantenimiento




Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Equipo de profesores responsables




Desafíos para la integración de las TIC en la escuela









Evitar brecha digital 
entre compañeros
Debemos crear
Gestión de la organización
Equipo directivo 
“e-competente” Equipo de profesores responsables
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Liderazgo Técnico
Liderazgo Pedagógico
Estilo de comunicación asertivo
Escucha activa 




Gestión de la organización
Equipo directivo 
“e-competente” Equipo de profesores responsables
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Involucrar a las familias
Difundir información y logros
Establece medidas para Lograr el acceso 
generalizado a las TIC
Dotarlas de las competencias necesarias para 
utilizarlas




Control de la calidad de la 
información obtenida de 
Internet
Uso ético de la información
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
Desafíos para liderar el uso de las Tic por 
parte de los estudiantes
Seguridad en la red










afianzamiento de una 
cultura positiva hacia 
las TIC
Desafíos para la integración de las TIC en la escuela
32
“No hay recetas fijas que garanticen que la enseñanza
tenga el máximo efecto posible en el aprendizaje de los
estudiantes ni tampoco un conjunto de principios que
se apliquen a todo el aprendizaje de todos los
estudiantes, pero sí hay prácticas que sabemos que
son efectivas y muchas prácticas que sabemos que no
lo son”
(Hattie, 2012)
Dra. María del Pilar Gutiérrez Arenas
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¡Muchas gracias!
